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MOTTO
“ Orang yang tidak pernah mau berubah adalah Orang yang SEMPURNA
dalam kebodohan"
“A dream is never just a dream.
It’s the wish to change your world”
“TUHANlah yang mampu membuatmu mampu tersenyum walau kamu
menangis, untuk bertahan saat kamu merasa hendak menyerah. Untuk
berdoa saat kamu kehabisan kata-kata, untuk mencintaimu walau hatimu
hancur berkali-kali, untuk mengerti walau tak satupun yang kelihatan yg
memberi arti, segala menjadi mungkin, karena TUHAN membuatmu mampu
untuk melewati semua itu.”
”Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau.
Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan-Nya orang benar itu goyah”
( Mzm:23)
”Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia telah
memberikan kekekalan dalam hati mereka.”
( Pengkothbah 3: 11a)
“All thing is possible with God”
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Pembimbing Utama A. Totok Budisantosa, SE., MBA., Akt.
Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi manajemen tentang
kinerja internal auditor. Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan
distribusi kuesioner kepada responden. Responden dalam penelitian ini adalah
manajemen PT. SRI REJEKI ISMAN (PT. SRITEX), MATAHARI
DEPT.STORE, PT. CENTRAL JAVA DRINKING WATER (PT. OXY), PT
NAGABHUANA ANEKA PIRANTI. Dari 60 kuesioner yang didistribusikan,
sebanyak 47 kuesioner yang diterima kembali dan diisi lengkap (78.33%).
Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja internal auditor yang meliputi:
perencanaan audit, pengujian dan pengevaluasian informasi, penyampaian hasil
audit, dan tindak lanjut hasil audit. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan
menggunakan pengujian anova.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi
manajemen tentang kinerja internal auditor yang meliputi: perencanaan audit,
pengujian dan pengevaluasian informasi, penyampaian hasil audit, dan tindak
lanjut hasil audit
Kata kunci: persepsi manajemen, kinerja internal auditor
